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RESUMO: Este artigo é uma revisão de literatura sobre os fatores de risco 
relacionados a Doença Hipertensiva Especifica da Gravidez (DHEG) com suas 
complicações como Pré- eclampsia, Eclampsia e Síndrome HELLP. A metodologia 
usada foi uma pesquisa bibliográfica no banco de dados do SCIELO, PUBMED e 
BIREME para captar artigos importantes do ano de 2001 a 2015. O critério usado foi 
buscar os artigos atualizados sobre o tema que será descrito. Foram selecionados 
20 artigos que se referem sobre as causas da DHEG e suas complicações. Percebe-se 
que os fatores de risco que possuem mais propensão a causar essas doenças são a 
hipertensão crônica ou na gravidez, idade materna avançada, diabetes mellitus, 
aumento dos fatores tromboembólicos, alterações no sistema imunológico 
materno-fetal, fatores anti-angiogênicos, dislipidemias, e deficiências na vitamina D. 
Conclui-se que a hipertensão na gravidez predispõe inicialmente todas as doenças 
analisadas e, desse modo, deve ser feito o tratamento dessas gestantes e a 











de alto risco. 
  
 
